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ABSTRAK
Menjaga kebersihan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seluruh ibu
untuk memelihara kebersihan botol susu supaya terhindar dari  kuman. Terdapat
(85%) ibu berperilaku tidak benar dalam menjaga kebersihan botol susu. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku ibu tentang menjaga
kebersihan botol susu yang benar di Desa Ngampel Sari RT 01 RW 03 Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif non hipotesis.
Populasi yang digunakan adalah semua ibu yang anaknya menggunakan botol susu
tanpa menggunakan alat sterilisasi sebesar 34 ibu. Sampel yang digunakan adalah teknik
total populasi. Variabel penelitian ini adalah Perilaku ibu dalam menjaga kebersiha botol
susu. Instrumen yang digunakan yaitu checklist, setelah dilakukan editing, coding,
cleaning, tabulating dan dianalisa dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 responden menunjukkan bahwa
hampir seluruhnya (82,4%) perilaku ibu dalam menjaga kebersihan botol susu tidak benar
dan sebagian kecil (17,6%) berperilaku benar.
Simpulan dari penelitian ini adalah gambaran perilaku ibu tentang menjaga
kebersihan botol susu adalah hampir seluruhnya ibu berperilaku tidak benar. Dalam
menangani hal tersebut diharapkan tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan
kepada warga setempat tentang kebersihan botol susu.
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